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Wyniki: Aktywnose otrzymana z pomiar6w wyniosta 340 GBq ± 3%. Producent podawaf, ze zr6dfo
rna aktywnose r6wnq 329 GBq. R6znica mi~dzy wartosciq aktywnosci podanq przez producenta
a wartosciq otrzymanq z pomiar6w wyniosta 3%.
Dyskusja i wyniki: Mozna przyjqe, ze por6wnywane wartosci nie r6zniq si~ od siebie znaczqco.
Przedstawiona metoda pomiarowa jest stosunkowo fatwa do przeprowadzenia. Podstawowym
zr6dfem r6znicy jest bfqd w pomiarze odlegfosci mi~dzy komorq jonizacyjnq a zr6dfem. Dodatkowq
przyczynq bf~du mogfa bye niepewnose odczytu temperatury i cisnienia.
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eel pracy: W Regionalnym Centrum Onkologii w Bydgoszczy opracowano propozycj~ procedur
kontroli aparatu microSelectron HDR. Celem pracy byfa weryfikacja opracowanych procedur
w praktyce klinicznej oddziafu brachyterapii.
Metoda: Om6wiono procedury kontroli aparatu wykonywane codziennie oraz po wymianie zr6dta
irydowego. Przedstawiono procedury zwiqzane z wdrozeniem nowego typu aplikator6w. Por6wnano
dokfadnose i czasochfonnose trzech alternatywnych metod kalibracji zr6dfa irydowego. Analizowano
zasadnose wykonywania zalecanych procedur na podstawie kilkuletnich doswiadczen w oddziale
brachyterapii RCO w Bydgoszczy.
Wyniki i wnioski: Wykonywanie proponowanych procedur kontrolnych podnosi poziom
bezpieczenstwa pacjenta i personelu oraz dokfadnos6 aplikowania zaplanowanego rozkfadu dawki.
Kalibracja zr6dta irydowego jest konieczna. Optymalnq metodq kalibracji zr6dfa jest pomiar
w komorze studzienkowej.
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